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SUMARIO 
1.-Introducción. 2.-La herencia morbosa y la degeneración. 3.-La relati\icación 
de la herencia. Las degeneraciones adquiridas. 4.-Los estigmas psíquicos y físicos. 
5.-Límites y críticas a la teoría de la degeneración. 
RESUMEN 
La liistoriografía española sobre el degeneracionismo ha estado centrada princi- 
palmente en aspectos como la criminalidad, el alcoholismo, o su influencia en la 
literatura naturalista. En este sentido, es muy significatila la falta de trabajos sobre el 
impacto que tuvo dicha teoría entre los psiquiatras espanoles desde el punto de vista 
clínico. El objetivo del presente trabajo, es analizar la clínica psiquiátrica e n  relación 
con el degeneracionismo. Dada la amplitud del tema, nos ceñimos sólo a tres aspectos: 
la herencia morbosa y la naturaleza de la degeneración, los estigmas físicos y psíquicos 
y, los límites del degeneracionismo. Las fuentes utilizadas son artículos, folletos, trata- 
dos psiquiátricos, etc. 
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